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Selamat datang ke Universiti Malaysia Sarawak (UNlMAS), khususnya Fakulti Sains Sosial 
(FSS). Syabas dan tahniah kerana anda berjaya dan berpeluang menjejakkan kaki di menara 
gading seperti UNlMAS. Pilihan anda adalah tepat serta terbaik dan kami yakin anda akan 
memanfaatkan peluang ini dengan sepenuhnya untuk tujuan menimba ilmu dan pada masa yang 
sarna memupuk perkembangan personaliti, kemahiran dan sifat-sifat murni dalam diri anda 
sebagai seorang graduan berpendidikan tinggi. Sebagai sebuah universiti yang bersifat 
kontemporari dan berpandangan jauh UNlMAS merupakan wahana terbaik untuk merealisasikan 
aspirasi anda. Ini sejajar dengan cita-cita negara yang ingin menjadikan rakyatnya serba boleh 
dan serta mencapai kecemerlangan. Ini adalah asas penting dalam usaha kita menuju ke arah 
sebuah negara maju . 
FSS berusaha dengan giat untuk menjadi pusat akademik yang cemerlang melalui program 
akademik yang bersifat bersepadu dan antara disiplin. Ini bertujuan agar segala ilm u 
pengetahuan dari perspektif sains sosial dapat dicapai dan digunakan untuk memandu dan 
merancang kemajuan masyarakat. Sebagai seorang pelajar yang akan berada di sini buat beberapa 
waktu sudah tentunya unsur-unsur disiplin dan penggunaan masa yang bijak amat diperlukan. 
Menimba ilmu juga memerlukan pengorbanan dan sudah pastinya anda akan melalui pelbagai 
bentuk cabaran. Hanya daripada kegigihan, tekad dan semangat perjuangan yang berkobar-kobar 
dan tidak pernah luntur itu akan membuahkan kejayaan kepada diri anda. Selain daripada 
harapan kepada keluarga, anda juga menjadi tunggak kepada agama, negara dan bangsa kita. 
Buku ini bertujuan untuk memperkenalkan FSS dan program akademiknya serta prosidur dan 
peraturan utama yang perlu diketahui dan dipatuhi. Bagaimanapun, bukan semua maklumat yang 
diinginkan terkandung di dalamnya. 
Sehubungan itu, segala pertanyaan dan kemusykilan hendaklah dikemukakan kepada ahli-
ahli fakulti yang sentiasa bersedia membantu anda. Adalah menjadi harapan kami agar anda 
boleh menyesuaikan diri dengan masyarakat kampus khususnya dan masyarakat Sarawak amnya 
serta menggunakan segala yang ada di kampus ini dengan sepenuhnya untuk menimba i1mu, 
membangun sikap dan personaliti anda. 
Sekian dan Selamat Maju Jaya. 
Prof_ Madya Dr. Abd. Mutalip Abdullah 
Dekan 
Fakulti Sains Sosial 
aa m utalip@fss.unimas.my 
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Misi U niversiti ialah untuk menjadi sebuah universiti contoh serta diiktiraf di peringkat 
antarabangsa; dan sebagai institusi pengajian tinggi yang menjadi pilihan utama goiongan 
pelajar dan akademik meIaIui pencapaian kecemerlangan dalam bidang pengajaran, 
penyelidikan dan kesarjanaan. 
Semua ini terlaksana meIaIui penawaran pelbagai peluang dalam pendidikan, latihan dan 
khidmat kesarjanaan, serta meIaIui penerapan ilmu secara ~eneric::J::: dan inovatif bagi 
meningkatkan kualiti budaya bangsa dan kemakmuran masyarakatnya. 
2. 	 Visi, Misi dan Matlamat Fakulti Sains Sosial 
Fakulti Sains Sosial berazam menjadi pusat pengajian ilmu sosial yang ternama di 
peringkat nasional dan antarabangsa. 
2. 	 Membentuk satu tahap pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan yang unggul 
dalam bidang sains sosia!. 
3. 	 Menanam sifat berusaha mencapai kecemerlangan dan integriti dalam kesarjanaan 
dan penyelidikan Sains Sosial. 
4. 	 Menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara daIam konteks 
keintelektualan. 
Matlamat 
1. 	 MatIamat utama Fakulti adalah untuk melatih dan mengeluarkan graduan 
dalam pelbagai disiplin Sains Sosial yang mempunyai kemahiran dalam 
penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (leT). 
2. 	 Menawarkan program pascasiswazah dalam bidang tertentu. 
3. 	 Mewujudkan persekitan kondusif untuk penyelidikan dan penerbitan untuk 
menyokong pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. 
t 
Okjektif 
Untuk mencapai matlamat tersebut, objektiffakulti adalah : 
1. 	 Melatih semua tenaga pengajar akademik ke peringkat PhD. 
2. 	 Menawarkan kursus berkaitan bersifat kontemporer dan aplikasi bagi melahirkan 
graduan berkualiti. 
3. 	 Bergiat secara aktif dalam penyelidikan dan penerbitan ilmiah. 
4. 	 Menwujudkan hubungan kegiatan penyelidikan staf akademik dengan program 
pascasiswazah. 
5. 	 Mewujudkan hubungan intelektual dan penyeIidikan dengan institusi pendidikan 
tinggi. badan-badan kerajaan dan bukan kerajaan sarna ada di dalam atau luar 
negara. 
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Sejarah Fakulti Sains Sosial 
Fakulti Sains Sosial mula beroperasi dari Bilik 520, Bangunan Pentadbiran, Sekolah 
Latihan Telekom, di Semariang, Kuching, Sarawak pada 5hb Ogos 1993. Pada 2hb 
Oktober 1993, fakulti ini telah berpindah ke kampus sementara Unimas di Kota 
Samarahan. Fakulti Sains Sosial merupakan salah satu daripada dua fakulti yang mula 
menawarkan program·program pengajian prasiswazah apabiJa Unimas mula beroperasi 
pada sesi akademik 1993/94. Program-program akademik yang ditawarkan oleh fakulti 
terdiri daripada program Kajian Antarabangsa, Kajian Hubungan Industri dan 
Perburuhan, Kajian Khidmat Sosial, Kajian Komunikasi, Perancangan dan Pengurusan 
Pembangunan, dan Politik dan Pemerintahan. Setiap program pengajian ini bersifat 
gunaan supaya graduannya dilengkapkan dengan teori dan praktik bagi membolehkan 
mereka bersaing dalam pasaran buruh. Berbekalkan dengan 9 orang tenaga pengajar, 
seramai 78 orang pelajar telah diambil dan didaftarkan sebagai pelajar-pelajar kumpulan 
pertama pada 9-lOhb Ogos 1993. 
Pada sesi akademik 1994/95 fakulti telah mengambil seramai 78 orang pelajar 
kumpulan ke dua. Disebabkan oleh serba kekurangan kemudahan-kemudahan 
infrastruktur pengajaran yang dihadapi oleh kampus sementara Unimas di Kota 
Samarahan, pengambilan pelajar terpaksa dikurangkan kepada 63 orang pelajar pada 
sesi akademik 1995/96 dan 56 orang pelajar pada sesi akademik 1996/97. Pada sesi 
akademik 1996/97 jumlah pelajar berdaftar telah mencapai 270 orang dengan jumlah 
tenaga pengajar seramai 17 orang. 
Pada sesi akademik 1997/98 pula, seramai 70 orang pelajar telah mendaftar di fakulti. 
Dengan prasarana pembelajaran dan pengajaran yang mencukupi dan lebih selesa 
serta persekitaran yang kondusif, fakulti berkeyakinan dan berkemampuan 
menambah bilangan pelajar bagi sesi akademik 1998/99 kepada 191, iaitu melebihi 
dua kali ganda daripada ambilan-ambilan sebelum ini. Sejurus dengan pertambahan 
ini, fakulti telah mempunyai seramai 368 orang pelajar yang berdaftar sehingga akhir 
tahun 1998. Selepas tahun 1998 kadar kern as uk an ke fakulti terus meningkat 
sehingga jumlah keseluruhan pelajar berdaftar dalam keenam-enam program 
pengajian seramai 764 pada sesi akademik 2003/04 dan jumlah tenaga pengajar 
meningkat kepada 30 orang termasuk 1 orang tutor yang masih bercuti belajar di luar 
negeri. 
Sehingga han ini Fakulti Sains Sosial telah mengeluarkan seramai 912 orang graduan 
Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial dan 27 graduan yang telah dianugerahkan Ijazah 
Sarjana. Daripada jumlah pelajar tersebut, pecahan mereka yang telah bergraduat 
mulai daripada Konvokeysen pertama hingga ke-tujuh adalah seperti berikut:­
I 
Tahun Konvokeysen Ijazah Sarjana Ijazah I 
Muda Sarjana 
1997 Pertama 77 
1998 Kedua 91 
1999 Keti~a 91 
I 	 2000 Keempat 69 1 
2001 Kelima 184 
2002 Keenam IBO 12 
I 	 2003 220Ketuiuh 14 
Jumlab 912 27 
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Adalah diharapkan di akhir pengajian, sesorang graduan Ijazah Sarjana Muda 
mampu memenuhi Ijazah Sarjana pembelajaran berikut: 
L 	 mentafsirkan pemahaman mereka dari teks dan mensintesiskannya secara 
sendiri sarna ada secara ungkapa atau penulisan dengan menggunakan 
teknologi makiumat dan komunikasi sebagai alatnya. 
2. 	 menunjukkan profesionalisme dan nilai etika serta moral dalam berkongsi ilmu. 
3. 	 menyatakan, mengkonsepsikan, mengaplikasikan teori dan konsep serta 
persepsi dalam menyelesaikan isu-isu komuniti yang berkaitan dengan 
masyarakat. 
4. 	 melibatkan diri dalam perbincangan yang kreatif dan kritikal mengenai masalah 
dan isu budaya dan masyarakat. Ini termasuklah : 
a) 	 kebolehan untuk menghargai nilai estetika dan dimensi 
ketamadunan dalm pembangunan manusia. 
b) 	 Keupayaan untuk menapis persoalan, paradigma dan persepsi yang 
tersebar luas dalam masyarakat dengan tujuan mencari alternatif 
lain bagi pemahaman dan penerangan. 
5. 	 menggunakan imaginasi keintelektualan untuk memilih dan mengkonsepsikan 
pemahaman dan penerangan terhadap perilaku manusia di peringkat mikro 
dalam terma sejarah dan struktur serta mengenegahkan pemahaman dan 
penerangan dalam wacana tempatan dan global. 
6. 	 meneruskan kemahiran pembelajaran seumur hidup dan memainkan peranan 
pro-aktif di dalam masyarakat terlibat dalam pembicangan isu-isu 
kemasyarakatan. 
7. 	 fleksibal dalam menerapkan pengetahuan Sains Sosial dalam keperluan dunia 
masa kini. Dalam konteks ini kemampuan untuk menggunakan perspektif 
Sains Sosial untuk kesejahteraan sarna ada masyarakat korporat dan industri 
atau sektor awam dan swasta tanpa mengenepikan aspek etika dan 
kemanusiaan. 
8. 	 mengaplikasikan kemahiran-kemahiran yang diperolehi di dalam keperluan 
kehidupan harian. 
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TRUKTUR AKADEMI 
i) Struktur Program 
Program akademik Fakulti Sains Sosial memperkenalkan dan menerapkan 
beberapa bidang tertentu dalam sains :::eneri secara bersepadu dan an tara-
disiplin. Ia bertujuan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan mengenai 
perspektif sains ::eneri kepada para pelajar supaya bidang ilmu tersebut dapat 
digunakan dalam memandu dan merancangkan perkembangan masyarakat 
terutamanya dalam konteks perindustrian yang sedang dialami oleh negara 
sekarang. Setiap program mengandung 103 kredit yang dibahagikan kepada 3 
komponan utama:· 
Kursus Teras 
Kursus yang mengandungi pengetahuan yang luas dan kompehensif dalam disiplin 
atau bidang pengkhususan pelajar. Penekanan juga diberi kepada aspek teknologi 
dan pengurusan. (82 teras) 
Kursus Pembangunan Generik 
Membantu pelajar membangunkan nilai dan akhlak positif dan memproleh 
kemahiran yang berguna termasuk teknologi maklumat dan pengurusan. Kursus 
::'eneric juga bertujuan memupuk sifat positif di samping kemahiran pengurusan 
diri. Pelajar dikehendaki mahir berkomuniksi dalam dwibahasa (bahasa Malaysia 
dan bahasa Inggeris) serta mempunyai pengetahuan dalam bahasa ketiga. (12 
kredit) 
Kursus Pelengkap 
Menawarkan peluang untuk pelajar meneruskan minat kedua mereka. Kursus ini 
memberi peluang kepada pelajar memilih dan mendalami satu bidang lain selain 
daripada bidang pengkhususan. (9 kredit) 
Sistem Semester 
Sistem pengajian di Unimas ialah berdasarkan =-:eneri semester di mana setiap 




iii) Yuran Pengajian 
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PROGRAM PENGAJIAN YANG DITAWARKA 
KAJIAN ANTARABANGSA 
Konsep dan Rasional 
Kajian Antarabangsa merupakan sebuah displin akademik yang kian mendapat perhatian dunia. 
Objektif program ini adalah untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan hubungan politik dan 
:::Jeneri antarabangsa. Justeru, kurikulum Kajian Antarabangsa dibentuk bagi memenuhi obektif 
ini serta memperlengkapkan pelajar dengan ilmu teoritikal dan kemahiran praktikal. Pada 
asasnya, kursus kursus di dalam program ini boleh dibahagikan kepada 3 komponen. Komponen 
pertama terdiri daripada kursus - kursus pengenalan kepada hubungan antarabangsa yang 
merangkumi sejarah dan teori. Manakala komponen kedua melibatkan kursus -kursus yang 
meliputi sub bidang kajian antarabangsa seperti ekonomi antarabangsa, ekologi, dasar luar. 
diplomasi dan keselamatan. Komponen ketiga pula merangkumi kursus kursus yang 
berasaskan isu global dan serantau seperti peranan organisasi antarabangsa dan serantau seperti 
PBB dan ASEAN dan isu-isu keselamatan serta CJenericO:::. 
Adalah diharapkan di akhir pengajian siswazah-siswazah dari Kajian Antarabangsa dapat 
memenuhi hasil pembelajaran seperti berikut : 1) Berfikir secara analitikal, kristis dan berdaya 
kreatifberdasarkan pengetahuan akademik yang diperolehi. 2) Mengaplikasikan pengetahuan yang 
diperolehi dalam apa-apa konteks kehidupan. 3) Menggunakan kemah iran pembacaan, penulisan, 
penyelidikan dan komunikasi. 4) Mengaplikasikan pendekatan akademik dalam memahami isu-isu 
semasa dan global. 5) Menilai satu-satu isu daripada pelbagai perspektif seperti sejarah. teori, 
undang-undang. ekonomi, alam sekitar. politik, keselamatan dan sebagainya. 6) Membentuk 
keperibadian dan nilai etika yang baik, bagi menyumbang kepada pembangunan negara. 
Juudah 
Pen K:tedit 
SSFlO14 Pengantar Antropologi SSF!033 PengenaIan Sejarah Tiada kursus yang 23 
dan Sosiologi SosiaI Malaysia ditawarkan 
SSF1023 Psikologi Kontemporari SSFJ053 PengenaIan Sains Politik 
Tahun 1 SSFlO44 Ekonomi Moden 
(2004/2005) SSFI063 Statistik Untuk Sains 
SosiaI 
SSF1073 Komunikasi dan 
Masyarakat 
SSA20t3 PengenaIan Hubungan SSF2014 Kaedah Penyelidikan Sains SSF2023 Latihan 34 
Antarabangsa SosiaI Industri 
SSA2023 Analisis nasar Luar SSA2073 Politik Antarabangsa Asia 
Dan Hubungan Pasilik 
Antarabangsa SSA20B3 Pengantar Undang-Undang 
Tahun2 SSA2033 Hubungan Antarabangsa 
(200512006) Antarabangsa:Teori Dan SSA2093 Politik ASEAN 
Amalan SSP2033 Sistem Politik Malaysia 
SSA2043 Pengenalan Ekonomi 
Antarabangsa 
SSA2063 Organisasi ~Organisasi 
Antarabangsa 




SSA3013 Amalan Diplomasi SSA3043 Isu-!su Semasa Hubungan Tiada kursus yang 25 
Moden Antarabangsa ditawarkan 
SSA3033 Keselamatan Dan SSA3063 Perundingan Dan 
Pertahanan Negara Penyele.man Konflik 

SSA3053 Da.ar Luar Malaysia 
 Dalam HubunganTahun 3 SSF30J4 Projek Tahun Akhir' Antarabangsa(200612001) 
SSF3112 Penulisan llmiah I­ SSP3043 Politik Negara 
Membangun 
SSP3073 Ekologi Politik 
SSF3014 Projek Tabun Akbir* 
SSF3122 Penulisan TImiah 1· 
Jumlah luIlditTera 112 
k~an 
Konsep dan Rasional 
Kajian Hubungan Industri dan Perbl 
berkaitan globalisasi pengeluaran da 
proses kerja serta implikasinya ke at 
soal Deneri dan proses hubungan di 
.. 	 undang tertentu yang dikuatkuasakal 
isu baru dalam pembangunan, peranc 
penting dalam penyelidikan_ Kursus· 
memenuhi tiga hasil pembelajaran iai 
Pembelajaran kognitif yang melibatk~ 
dilaksanakan oleh program berupa~ 
analitis_ Graduan seharusnya dap 
hubungan industri secara khususnya 
Pembelajaran afektif yang dilaksanal 
mengaitkan dirinya dengan pengalam 
melahirkan graduan yang mempun 
berdisiplin. 3) Pembelajaran psikol 
maklumat dan komunikasi (lCT) yan 

















Statistilt Untuk Sain. 










Sistem Maklumat SUI 
Manusia dan Hubung 
Industri 
Perlakuan Organisaa, 
Konaep Aaa.s dan Iau 
Pembanllllnan 
Not»: n Kun;us·kursus Pilihan i Pelajar-pehlJar diw<tJjbhn mengambil samaada· 
I) SSF:1014 co ii) SSF3112 & SSF:lI22 
:l) PengambiJan SSF':!014· Projek T<thl,U\ .\khir. 
Mendapat PNGK k(' ar/l!'l 
Mempp(oiehi grPd B· kr ata~ bag! kun;us s""'lF20l4, Kaedah Penyelidlkan &ins Sosial 
:l) Sebarang Perubahan aklUl dimaklumkan dan masa ke m8f<8 
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HUBUNGAN INDUSTRI DAN PERBURUHAN 
Konsep dan Rasional 
Kajian Hubungan 1ndustri dan Perburuhan memperkenalkan isu-isu pengajian dan penyelidikan 
berkaitan globalisasi pengeluaran dan pembahagian kerja antarabangsa. 1a meliputi perubahan 
proses kerja serta implikasinya ke atas kehidupan keluarga dan masyarakat. 1a juga menyentuh 
soal Deneri dan proses hubungan di antara pihak pekerja, majikan dengan kerajaan dan undang­
undang tertentu yang dikuatkuasakan oleh kerajaan. Program pengajian ini juga merangkumi isu­
isu baru dalam pembangunan, perancangan dan pengurusan sumber manusia serta beberapa aspek 
penting dalam penyelidikan. Kursus - kursus yang ditawarkan oleh pihak program dirangka untuk 
memenuhi tiga hasil pembelajaran iaitu: 
Pembelajaran kognitifyang melibatkan proses mengenali ilmu dan meneroka penemuan baru yang 
dilaksanakan oleh program berupaya melahirkan graduan yang berfikiran kreatif, kritis dan 
analitis. Graduan seharusnya dapat menganalisis maklumat yang berkaitan dengan bidang 
hubungan industri secara khususnya dan juga bidang - bidang yang berkaitan secara amnya. 2) 
Pembelajaran afektif yang dilaksanakan oleh program yang turut menekankan kebolehan pelajar 
mengaitkan dirinya dengan pengalaman baru dalam proses pengajaran dan pembelajaran berupaya 
melahirkan graduan yang mempunyai sikap dinamik, berwibawa, berwawasan, beretika dan 
berdisiplin. 3) Pembelajaran psikomotor yang menekan kemahiran penggunaan teknologi 
maklumat dan komunikasi (lCT) yang diintegrasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
berupaya memberi nilai tambah kepada graduan untuk bersaing dalam pasaran kerja. 
Kandungan Program 
T@UB Kod dan Nama Kuzsus JWI1lah 
Penraiian Semeewr 1 Semester 2 Semeewr3 Kredit 
SSFlO14 Pengantar Antropologi dan SSBlO13 Hubungan Industri Tiada kursus yang 26 
Sosiologi dan Sumber Man usia ditawarkan 
Tahun 1 SSFlO23 Psikologi Kontemporari SSFlO33 Pengenalan Sejarah 
(200412005) SSFI044 Ekonomi Moden Sosial Malaysia 
SSFI063 Statistik Untuk Sains Sosial SSFlO53 Pengenalan Sains 
SSFlO73 Komunikasi dan Masyarakat Politik 
SSB2013 Ekonomi Perburuhan SSB2023 Ekonomi Poli tik SSF2023 Latihan 37 
SSB2043 Sosiologi Kerja SSB2033 Organisasi Kompleks· Industri 
SSB2083 Sistem MakIumat Sumber SSB2053 Undang-undang 
Manusia dan Hubungan Pekerjaan dan 
Industri Hubungan Industri 
SSB2093 Perlakuan Organisasi SSB2063 Kesatuan Sekerja dan 
Tahun 2 
(200512006) 








SSF2014 Kaedah Penyelidikan 
Sains Sosial 
SSR2033 Sektor Awam dan 
Pengurusan Korporat 
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i SSB3023 




Industriallilasi, Teknolog; dan 
Persehtaran Kerja 
Hubungan Industri Bandingan 
Psikolog:i Industri Gunaan 
Projek Tahun Akhir' 











Projek Tahun Akhir" 
Penulisan lImiah [" 




Jwnlah kredit 82 
T_k_luruban 
I88B3013 
Nota: I) Kursus-kursus Pilihan I Pelajar-pelajar diwajibkan mongambil samaada:­
i) 88B 2033 Organisasi Kompleks@ ii) 88B2073 Rekabentuk dan Pengurusan Organ;sasi 
i) SSF3014@ til SSF3112 & SSF3122 
2) Syarat Pengambilan SSF3014 . Projek Tahun Akhir: 
i) Mendapat PNGK 2.5 dan ke ata. 
ili)Memperolehi gred B· dan ke atas bag; kursus SSF2014, K.ed.h Penyelidikan Sain. Sosta! 
3) Sebarang Perubahan akan dimaklumkan dari mass ke mas. 
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KAJI.I 
Konsep dan Rasional 
Pembangunan pesat dan globalisasi 
semakin meruncing dalam masyaraka 
untuk menanganinya bagi memperbai. 
masyarakat masih kabur tentang kewt 
universiti walaupun ia satu profesior 
daripada anggapan yang mengatakan 
sikap penyayang dan kepekaan terhada 
Namun begitu pekerja sosial yang 
"eneri penyebab sesuatu masala, dan 
menanganinya sarna ada di peringkat 
implementasi dan sebagainya. Progrl 
para graduan yang mampu menghadap 
pesat. Selain daripada isu-isu khidmat 
yang berhubung kait dengan kepenting 
Program ini dirangka bagi melengkapk 
kerja sosial bagi membolehkan merek 
pun komuniti. Program ini dasarnya 
sosial dan sains perlakuan seperti p. 
tertentu (khususnya komunikasi inter) 
dan kesediaan untuk mempelajari ten 
pihak program dirangka untuk memell1 
Program Kajian Khidmat Sosial din 
professional disamping mempunyai tal 
penting kerja sosial selain menjana sa 
program, adalah diharapkan para pel 
iaitu pengetahuan (knowledge), keter, 
maksimum. 2) Di samping itu, grad 
kemahiran mendengar (listening), rud 
kerja sosia!. Lulusan program yang m 
pegawai kebajikan, perunding, peke 
mempunyai tahap kepekaan atau (sens 
samping mampu menganalisa isu se 
bentuk program dan intervensi (Intel 
dengan penumpuan pada peranan sel 
pelajar diharapkan dapat juga men\\ 
penyebaran pengetahuan dan maklurr 
pada masyarakat. 4) Program Kajiar 
ketalusan ( transparency), Kebertangg 
(participant), kepelbagaian (diversity) 
diharapkan dapat diaplikasikan oleh 
program ini. 
I 
KAJIAN KHIDMAT SOSIAL 
Konsep dan Rasional 
Pembangunan pesat dan globalisasi telah menyumbang kepada pelbagai masalah sosial yang 
semakin meruncing dalam masyarakat kita. Keseriusan masalah-masalah ini mewujudkan tekad 
untuk menanganinya bagi memperbaiki kualiti kehidupan rakyat Malaysia. Hingga ke saat ini. 
masyarakat masih kabur tentang kewujudan Kajian Khidmat Sosial yang ditawarkan di peringkat 
universiti walaupun ia satu profesion yang sangat relevan. Kekaburan ini mungkin berpunca 
.. 	 daripada anggapan yang mengatakan bahawa seseorang pekerja sosial hanya perlu berbekalkan 
sikap penyayang dan kepekaan terhadap masalah sosia!. 
Namun begitu pekerja sosial yangeneric~:::nal memerlukan pemahaman yang jelas tentang 
-eneri penyebab sesuatu masala. dan seterusnya mencari intervensi yang paling berkesan bagi 
menanganinya sarna ada di peringkat inidividu. kumpulan. masyarakat. perancangan polisi serta 
implementasi dan sebagainya. Program Kajian Khidmat Sosial bertujuan untuk mengeluarkan 
para graduan yang mampu menghadapi cabaran-cabaran berpunca daripada perubahan sosial yang 
pesat. Selain daripada isu-isu khidmat sosial, program ini memberi penekanan kepada topik-topik 
yang berhubung kait dengan kepentingan awam. 
Program ini dirangka bagi melengkapkan pelajar-pelajar dengan teori dan kemahiran dalam kerja­
kerja sosial bagi membolehkan mereka memberi perkhidmatan kepada individu. kumpulan atau 
pun komuniti. Program ini dasarnya memerlukan pengetahuan merentasi pelbagai displin sains 
sosial dan sains perlakuan seperti perancangan dan pengurusan. kemahiran dan ketrampilan 
tertentu (khususnya komunikasi interpersonal). Program ini juga menekan kepatuhan pada etika 
dan kesediaan untuk mempelajari tentang diri sendiri. Kursus - kursus yang ditawarkan oleh 
pihak program dirangka untuk memenuhi empat hasil pembelajaran iaitu : 
Program Kajian Khidmat Sosial direka dengan matlamat mengeluarkan pekerja sosial yang 
professional disamping mempunyai tahap kemahiran yang tinggi yang mencukupi tiga komponen 
penting kerja sosial selain menjana sahsiah terpuji. Sepanjang pengajian tiga (3) tahun di dalam 
program. adalah diharapkan para pelajar dapat mengaplikasikan ketiga-tiga komponen penting 
iaitu pengetahuan (knowledge). keterampilan (skill) dan pengamalan (pratice) ke tahap paling 
maksimum. 2) Di samping itu. graduan juga pada ketika itu dijangka dapat memantapkan 
kemahiran mendengar (listening). rudingcara (counseling). dan sebagainya bagi tujuan profesion 
kerja sosia!. Lulusan program yang menceburi pekerjaan berkaitan bidang seperti pekerja sosial. 
pegawai kebajikan. perunding. pekerja sosial perubatan dan sebagainya dijangka mampu 
mempunyai tahap kepekaan atau (sensitivity) yang tinggi terhadap persekitaran dan komuniti. Di 
samping mampu menganalisa isu sosial masakini sekaligus menawarkan penyelesaian dalam 
bentuk program dan intervensi (lnten·ention). 3) HasH daripada pembelajaran berterusan ini 
dengan penumpuan pada peranan sebagai pemangkin (Catalyst) impak komuniti yang positive, 
pelajar diharapkan dapat juga menwujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkan 
penyebaran pengetahuan dan maklumat disamping menwujudkan perubahan dan pembaharuan 
pada masyarakat. 4) Program Kajian Khidmat Sosial juga mementing nilai dan etika seperti 
ketalusan ( transparency). Kebertanggungjawaban (accountability). keadilan (equity), keterlibatan 
(participant), kepelbagaian (diversity), demokrasi (democracy). Nilai-nilai inilah kemudiannya 
diharapkan dapat diaplikasikan oleh para graduan hasil daripada pembelajaran mereka dalam 
program ini. 
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Kandungan Program 
Tahun . 
Penman s.m..ter 1 
Kod dan Nama Kursus 
8emeeter2 
88F1014 Pengantar 88F1033 
Antropologi dan 
Soaiolog; 88FI063 
SSFI023 Paikologi &sial 
Tahun 1 Kon_poran SSS1013 
(200412006) 88FI044 Ekonomi Moden 
88FI053 Pengenalan 8ains 
Politik 
88FI073 Komunikasi dan 
Masyarakat 
8882012 OrcaniBasi 80aial 8812014 
8882023 Teori dan Metod 
Khidmat 80sial 8882043 
8882032 Pembangunan Khidmat 
Tahun 2 80sial dan Kebajikan 
(200512006) Masyarakat 8882063 
SSS2053 Kemahiran Kaunseling 





8tatistik Untuk 8ain. 







80aiall : Keluarga dan 
Kanak·kanak 




Semester 3 Kredit 





Tiada kursus yang 27 
ditawarkan 
i 





Konsep dan Rasional 
Komunikasi adalah asas hidup mal 
masyarakat dan organisasi. Di dalam 
banyak saluran yang canggih dan kom 
yang menuju ke arah penggunaan lCT . 
• 	 Berasaskan ilmu sains sosial yang r 
komunikasi menawarkan kursus-kuI 
kemahiran di dalam bidang kewartawe 
dilahirkan mampu menjadi 'pemikir' d 
kukuh untuk permintaan pasaran peke 
dirangka untuk memenuhi dua hasil pE 
Menguasai ueneri dan corak bed 
persekitarannya, termasuk peristiwa 
bijaksana secara lisan dan bukan terl 
komunikasi yang panta!! berubah. 2: 
penrekaan media cetak, perancangan 
dasar komunikasi negara, budaya, tekl 
dengan bidang kewartawanan dan korr. 
Kandungan Program 
Tahun 
Semester 1Pen 'ian 




Tahun I Kontemporari 
(200412005) 88FI044 Ekonomi Moden 
SSFI063 8tatistik Untuk 
8ain. SosiaI 
SSFI073 Komunikaoi dan 
Masyarakat 
88K20 13 	 Teori KomunikAsi 
88K2023 	 Media M_ 
88K2033 Penulisan Berlta 
Tahun 2 SSK2053 Pnnoip dan AnlaIan 
(200512006) Perhubunran Awam 
SSK2113 Prin.ip dan AnlaIan 
Kewartawanan 
SSSS023 	 PengkhusU8an 8883013 
Khidmat 800ial 3: 
Wanita dan Minoriti 
SSS3043 	 Rangka Perundangan 
dan Khidmat 80aial 8883033 
8883053 Perancangan Dasar 
dan Pengurusan
Tahun3 Khidmat Sosial 8883062(200612007) 
SSS3073 Kerja Lapangan 
dalam Khidmat Soaia! 
88F3014 Projek Tahun Akhir" 88S3083 















Teori dan Prakti. 
Projek Tahun Akbir* 
Penulisan Dmiah I" 
Nota: 1) 	Kursus·kursus Pilihan / Pell\iar·pell\iar diwajihkan mengamhil samaada:· 
i) 88F3014@ il) 88F3H2 & SSF3122 
2) 	8yarat Pengambilan 88F3014 . Projek Tahun Akbir: 

i) Mendapat PNGK 2.11 dan ke atas 

Ii) Memperolehi pet!. B· dan Ie atu bag; kursus 88F2014. Kaedah Penyelidikan 8ain. Sosial 
3) Sebarang Perubahan akan dimaklumkan dari masa ke masa 
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KAJIAN KOMUNIKASI 
Konsep dan Rasional 
Komunikasi adalah asas hidup manusia. Kita berkomunikasi sebagai individu, kumpulan, 
masyarakat dan organisasi. Di dalam era ledakan maklumat , kita semakin terdedah kepada 
banyak saluran yang canggih dan kompleks. Ini berpadanan dengan kepesatan dunia komunikasi 
yang menuju ke arah penggunaan reT secara global. 
• 	 Berasaskan ilmu sains sosial yang menjadi teras kepada ilmu kemanusiaan, program kajian 
komunikasi menawarkan kursus-kursus yang melengkapkan pelajar kepada pengetahuan dan 
kemahiran di dalam bidang kewartawanan dan komunikasi korporat. Justeru, graduan yang bakal 
dilahirkan mampu menjadi 'pemikir' dan 'pembuat' yang berpengetahuan dan berkemahiran yang 
kukuh untuk permintaan pasaran pekerjaan. Kursus-kursus yang ditawarkan oleh pihak program 
dirangka untuk memenuhi dua hasil pembelajaran iaitu : 
Menguasai Deneri dan corak berkomunikasi yang berkesan serta mampu mentafsirkan 
persekitarannya, termasuk peristiwa, masyarakat dan dunia pada keseluruhannya dengan 
bijaksana secara lisan dan bukan terutama apabila berhadapan dengan persekitaran media dan 
komunikasi yang pantas berubah. 2) Mengaplikasikan kemahiran di dalam aspek penulisan, 
penrekaan media cetak, perancangan dan pengurusan yang berlandaskan ilmu perundangan dan 
dasar komunikasi negara, budaya, teknologi dan isu-isu penting dalam organisasi yang bersesuaian 




Kod dan Nama Kursus Jumlah 


















SSF1033 Pengenalan Sejarah Sosial 
Malaysia 
SSFI053 Pengenalan Sains Politik 
SSKlOl3 Pengucapan Awam 












Pen ulisan Berita 
Prinsip dan Amalan 
Perhubungan Awam 
Prinsip dan Amalan 
Kewartawanan 
SSF2014 Kaedah Penyelidikan dan 
Sains Sosial 
SSK2043 Komunikasi Antara 
Manu8ia 
SSK2063 Komunikasi Pemasaran dan 
Periklanan 
SSK2073 Komunikssi Penyiaran 
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SSK3023 	 Komunikasl SSK3053 	 Komunikasi Antarabangsa Tiada kursus yang 22 
Ol'ganisaai SSK3073 	 Komunikasi An~ra Budaya ditawarkan 
SSK3043 Penmdangan dan SSK3113 Teknologi Komunikasi 

Tahun 3 
 Dasar Komunikasi Manusia Terkini 
(200612007) SSK3133 	 Sf.rategi Kempen SS]<'3014 Proje' Tahun Akhir" 
Komunikasl SSF3122 Penulisan llmiah I" 
Korporati SSF3014 Projek Tahun Akhir' 

SSI"3112 Penulisan Ilmiah I' 
 I 
JumJah kredit Tefl 82 
keseluruban 
PERANCANGAN DA 
Konsep dan Rasional 
Malaysia kini mengalami transformasi 
pencapaian status negara perindustri 
pembangunan sumber-sumber manusi< 
diperlukan untuk merealisasikan wawa~ 
• 	 dan Pengurusan Pembangunan ini be' 
Bidang kajiannya termasuklah ekonom 
dimensi ini akan menyediakan kerangl 
pembangunan dan ia juga boleh dijadik 
projek. Program ini dirangka untuk m 
yang terkini dalam perancangan dan 
kurikulum program ini ialah penerapan 
geografi, perancangan, pelaksanaan da 
pihak program dirangka untuk memem 
Pelajar Program Perancangan dan Pel 
ilmu perancangan dan pengurusan at 
kemahiran hidup dan bekerja. llmu ke 
kursus r:eneric dan pelengkap yang wa 
setiap graduan Program Perancangan 
tahap keupayaan yang tinggi dalam a 
kritis dan kreatif. 3) Mempunyai kemal 
berbentuk ilmiah 
Kandungan Program 
S8FI073 	 Romunikasi dan 
Masyarakat. 
SSR2013 	 Ronsep Asa. dan lsu· , 	 iau Pembangunan 
SSR2023 	 Dimensi Alam Sebtar 
dalam Pembangunan 
Tahun 2 SSI/,,20H 	 Ekonomi Pembangunal 
(200512006) KMSJ023 Sumber 
Tahun 














:-;01.; I) 	Kursus·kurous Pilihan I Pelajar'pelajar diwajibkan mengambilsamaada:· 
a) SSF3014@ Ii) 8SF3112 & SSF3122 
2) Syarat PengambUan S81'3014· Projek Tahun Akhir: 
i) 	 Mendapat PNGK 2.5 dan ke atas 
il 	Memperolehi gred B· dan ke atas bagi kursus SSF2014, Kaedah Penyelidikan Sains Sosial 
:1) Sebarang Perubahan akan dlmaklumkan dari masa ke rna •• 
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PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN 
Konsep dan Rasional 
Malaysia kini mengalami transformasi sosio-ekonomi yang pesat dan sedang giat menuju ke arah 
pencapaian status negara perindustrian sepenuhnya pada tahun 2020. Dalam konteks ini, 
pembangunan sumber-sumber manusia yang mahir dan tenaga kerja yang berdisiplin adalah 
diperlukan untuk merealisasikan wawasan ini. Pendekatan dan skop Program Kajian Perancangan 
dan Pengurusan Pembangunan ini berbentuk pelbagai-disiplin dari segi pendekatan dan skop. 
Bidang kajiannya termasuklah ekonomi, antropologi, sosiologi dan alam persekitaran. Kesemua 
dimensi ini akan menyediakan kerangka yang penting untuk menganalisis isu-isu semasa dalam 
pembangunan dan ia juga boleh dijadikan sebagai garis panduan dalam merancang dan mengurus 
, projek. Program ini dirangka untuk melengkapkan para pelajar dengan pengetahuan dan teknik 
yang terkini dalam perancangan dan pengurusan pembangunan. Aspek yang penting dalam 
kurikulum program ini ialah penerapan kemahiran dalam penggunaan komputer, ,ceneri infurmasi 
geografi, perancangan, pelaksanaan dan penilaian projek. Kursus-kursus yang ditawarkan oleh 
pihak program dirangka untuk memenuhi tiga hasil pembelajaran iaitu: 
I 
Pelajar Program Perancangan dan Pengurusan Pembangunan bukan sahaja dibekalkan dengan 
ilmu perancangan dan pengurusan atau sains sosial tetapi juga ilmu yang berkaitan dengan 
kemahiran hidup dan bekerja. Ilmu kemahiran hidup dan bekerja ini disalurkan melalui kursus-
kursus '-leneric dan pelengkap yang wajib diambil oleh setiap pelajar. Justeru, di akhir pengajian, 
setiap graduan Program Perancangan dan Pengurusan pembangunan diharap dapat mencapai 
tahap keupayaan yang tinggi dalam aspek yang berikut: 2) Berfikir secara rasional,analatikal, 
kritis dan kreatif. 3) Mempunyai kemahiran yang baik dalam menghasilkan laporan dan penulisan 
berbentuk ilmiah 
Kandungan Program 
Tahun Kod dan Nama KUT.us Jumlah 
Pen ,,"an Semester 1 Semester 2 Semester 3 Kredit 
SSFI014 Pengalltar Antropologi SSF1033 Pengenalan Sejarah Tiada kursus yang 23 
dan Sosiologl Sosial Malaysia dirawarkan 




SSF1044 Ekonoml Moden 
SSFl053 Pellgenalan Sains 
PoUlik 
SSFI073 Komumkasi dan 
Masyarakat 
I 
SSR2013 Konsep All •• dan lsu- SSF2014 Kaedah Penyelidikan SSF2023 Latihan 32 
isu Pernbuugunan Sain. Sosial Industri 
SSR2023 Dimensi Alam Sekitar SSR2033 Sektor Awam dan 
rahun 2 
dalam Pemhangunan Pengurusan Korporat 
(200512006) 
SSR2044 Ekonomi Pemhangunau SSR2053 Kegunaan Komputer 
KMS1023 Pengurusan Sumber I=- untuk Perancangan Manusia Perancangan dan Pengurusan Projek SSB2033 Organisasi Kompleks 
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SSR3014 Penilaian Projek & 
Analisis Kos - Faedah 





Jauh dan Sistem 
Maklumat Geagrali 
SSF3014 Projek Tahun Akhir' 
SSF3112 Penuliaan llmiah I' 
SSP3013 Kewangan Awam 
SSR3043 Demografi 
SSR3063 Penilaian Kesan SaBia! 
dan Alam Sekitar 
SSR3073 Pembangunan 
Pen gorganis8sian 
SSF3014 Projek Tahun Akhir' 
SSF3122 Penulisan llmiah I' 
Tiada kursus yang 
ditawarkan 
Jumlah kredit Teras 
keseluruhan 
Nota: 1) 	Kursus-kur8us Pilihan / Pelajar·pelajar diwajibksn mengambiJ samaada:­
i) SSF3014@ Ii) SSF3112 & SSF3122 
2) 	 Syarat PengambiJan SSF3014 - Prajek Tahun Akhir: 

i) Mendapat PNGK 2.5 dan ke atas 

Ii) Memperoiehi grad B- dan ke atas bagi kuraus SSF2014. Kaedah Penyehdikan Sains Sosia! 







Konsep dan Rasional 
Program Politik dan Pemerintahan, pi 
politik yang bersifat menyeluruh dan pI 
yang amat luas skop kajiannya maka 
kursus yang dapat mendedahkan kepi 
dalam sains politik. Sub-bidang yang d 
Politik, Politik Malaysia, Pemerintahal 
oleh pihak program dirangka untuk mel 
1) Graduan seharusnya mempunyai I 
sains politik. 2) Graduan seharusnya r 
proses pemerintahan. 3) Graduan se 
pendekatan dan teori yang digunakan d 
dengan disiplin sains politik. 4) GI 
menjanakan penyelidikan bagi menuhs 
5) Graduan seharusnya mempunyai P€ 
pentadbiran awam, politik Malaysia, po 
politik. 6) Graduan seharusnya memil 
mereka sebagai ahli masyarakat yang t 
Kandungan Program 













Ppnf,!(1Iwlan Sam;.; Poilu\; 






St,.;INll I'"hllk HIllHbn!ZlIn 
SSR201:l K()n)",t~l' "\,,<11­ (Ian !:;u·\,.;u 
Il,'mbnogul'Il'lll 
SSR2044 Eknnllml PI'mballl!umm 
Il!·nwk!';!~, tln" PI'Tj!Nak;<JnSSP:lO~j 
So:-.wl 
s.-.:.pao;s:! !)asHr .\\'Ilnl 
SSA30i):j Da""ar LuM b-1Hl;<J~,';!lt 




Proll'~ Tilhull ,\khlT< 
SSf3112 l't'IlUh;'!Hl Ihllluh r* 
Not8' 1) 	 KUfSUS~k.UrsUS p,litlan f Pelajar.pelaJs( diwajiOkan n 
i) SSP 3013 Kewangan Awam 
iii) SSP 3043 Politlk. Negara Membangun 
1/) SSP 3063 PoliUk. dan Kerajaall Tempatsn 
2) 	 l";:ursus·kursu,; Plhhllll Pl'h\JIlr-p('\mar dlWltjlbk 
i) S8F;1O l4 (rt III SSF:! 112 & ~SF:\ I i:l 
a) 	 Svarat Pcngamblhm SSF:IOI4 ~ ProjPk Tahuf'l.'\i 
I}' Mcndflpat 1'1\\;1\.:.:: ,'j dt1n h atm. 
lV} Memperol"hl f!TI'd H- dan K(, ~Iil!i htl!!l KurIO\' 
4) 	 Se:barli!1~ PerullHhall <I'kitn dlmaklumKan dMi rr 
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POLITIK DAN PEMERINTAHAN 
Konsep dan Rasional 
Program Politik dan Pemerintahan, pada asasnya, menawarkan pengajian dalam bidang sains 
politik yang bersifat menyeluruh dan praktikal. Oleh kerana sains politik merupakan bidang ilmu 
yang amat luas skop kajiannya maka program Politik dan Pemerintahan menawarkan kursus· 
kursus yang dapat mendedahkan kepada pelajar mengenai pelbagai sub·bidang yang terdapat 
dalam sains politik. Sub·bidang yang dimaksudkan ini ialah Ekonomi Politik, Polisi Awam, Teori 
Politik, Politik Malaysia, Pemerintahan dan Politik Bandingan, Kursus·kursus yang ditawarkan 
oleh pihak program dirangka untuk memenuhi enam hasH pembelajaran iaitu: 
1) Graduan seharusnya mempunyai pengetahuan asas tentang struktur dan perspektif displin 
sains politik. 2) Graduan seharusnya mempunyai pengetahuan asas tentang institusi politik dan 
proses pemerintahan. 3) Graduan seharusnya mempunyai pengetahuan asas ten tang metod, 
pendekatan dan teori yang digunakan dalam mengupas dan menganalisis maklumat yang berkaitan 
dengan disiplin sains politik. 4) Graduan seharusnya mempunyai kemahiran asas dalam 
menjanakan penyelidikan bagi menulis kertas ilmiah yang berkaitan dengan disiplin sa ins politik. 
5) Graduan seharusnya mempunyai pengetahuan asas dalam enam sub bidang sains politik iaitu 
pentadbiran awam, politik Malaysia, politik bandingan, dasar awam, politik antarabangsa dan teori 
politik. 6) Graduan seharusnya memiliki pengetahuan asas dan nilai yang berupaya membentuk 
mereka sebagai ahli masyarakat yang bertanggungjawab dan aktif. 
Kandungan Program 
;-\)I"Wrn pprundilo~an ssn202:l Ekonoml P()lillk l.al!h~n 32 
Mala,\SI(l SSF2014 Kaedah Penvelidtkan Sain;!. M"Uil lndustn 
Stlil('m Poiillk HIHldmgao SSpzo-,,;! P('mlkirnn Pohflk Moden 
t\.(}n~"t) .\1<tl;.; d.an I~u·isu S:;P20:1;1 SiH_¥.m Pohtik Ml1laysia 
"1'mbao{!unfto SSH:tO:~;i SE'kIOf Awnm o.n PengurUriHn 
SSR2044 Eknnoml h'mhao~unHn I\nrporat 
SSPW:H I it'm{lkl'a!"1 dan Pprj!'¥fllbm ,'';=,P:iOI:1 l\:pwlIol!l'H1 :\wl1m 
::V"'1111 ;-;S!':IO·t:1 I"I)IUIK Ni'gara MemtHU11,.'Un 
SSpaO:I:l l);\:-oar .\\\>!m ~~I':\(l(j:\ 1'1llltik dll11 hMHVl1ln TllmjlJl!an 
Tl1hun J ~SA30i'd D;il'lar Lu;~r Mtllayt;itl ~SP:J07;) Ekologl Pviltlk 
I lOOtil2(07) SSRROH Pj>nt!"uan Prowk dHn SSF:IOI4 Projek Tahuo Akhir* 
J\.n ... ·fa('d:lh SSF:{l'l!! P{·nulumn Hmmh l* 
SSF3011 I'r;w,k Tllhu1\ ,\khlr" 
SSF31 !:z I'Pllllbsllll llmmh ("" 
Nora" 1) Kutsus-kursU$ Pilihan f Pelajar-pelaJardiWaJlbkan mengamt»! 5 daripada kursus.-k\JfSUS berkensan: 
j) SSP 3013 Kewall{lan Awarn Ii) SSP 3033 Dasar Awam 
iii) SSP 3043 Poll1ik Negara Membangun IV) SSA lOS3 Dasar Lusr Malaysia 
lJ) SSP 3003 Politlk can Kerajaan Tempatan \Ii} SSP 3073 EkOlogi POlitik 
2) Kursus·kunmn Plllh'm l'p)ajHr'I)l'hllar rliwHlibkHn m!'nltmminl s<'l!nautlll.-
Ii SSFa014(i.! lIjS~'W:l1l::&SSF:ii:tl . 
:1) Syaral P(mgamhdfln SSF:m14 ' ProJt"1.: THhuf) .-\khll· 
I) Mendapal PNCiE.:L;'j dan kl' Hlas 
IV) Mempetolt'hl ?,I"!'I! I{. dan h aIM;' UI11.0 KUri<U)'. SSr~Ol" K?iN/ail Pf'n~'eIHh«an Sruns '::';ot;IHI 
4) SobanmiC Peruhtlhan akan thmaldumlum dad mal>H 1...' mHSl{ 
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Setiap pelajar perlu mengambil kursus PE 
sebagai syarat bergraduat. Kursus-kurs 
Kod Nama Kursus Kredit Catatan 










PBI1022 Creative Writing In English 2 
PBI1032 Academic Reading and Writine 2 
PBI0042 Progressive Grammar 2 
PBI1052 English for the Real World 2 
J 
TMX2012 Alatkuasa Untuk Pekeria Ilmuan 2 -
PBM 2022 Bahasa Malaysia 2 -
~TITASI 2 -
. TITAS 2 2 -
JUMLAH 12 
Kod Nama Kursus Kredit Catatan 
TMX 1011 Komnutan Penlllluna 1 
PBIOO11 Preparatory English I 0 Bagi peiajar yang 
mendapat Ml:ET 
Band 1-3 
PBIOO12 Preparatory English II 0 Bagi pelajar yang 




program lain di fakulti yang 8ama. Sena! 
fakulti adalah seperti berikut. 
FAKULTI SAINS SOSIAL 
rPelajar-Pelajar yang memilih kursus SS: 
dahulu mengambil kursus SSFI014 - p( 
1pra-syarat. 
r 
Manakala Pelajar-pelajar yang memilih 
Awam, SSP2023 Pemikiran Politik 
SSP2043 Sistem Politik Bandingan 
Pengenalan Sains Politik sebagai pra-: 
~~ Kod Ku,"u< dan N~a· 
Pengenalan Antropol<SSFI014KURSUSPENGUKUHAN(R) Introduction to AnthrL Pengenalan Sains Poi 
• 
. S8FI053 
Introduction to Politi. 
Sejarah Hubungan A S8A2013 
History of Internatior 
Pengenalan Ekonomi I S8A2043 
Introduction to Inten 
Organisasi-organisasr SSA2063 
International Organi 
Politik ASEAN rgSA2093 
ASEk\' Politics 




Dasar Luar MalaysilII 8SA3053 
Malaysian Fo reilf111.KURSUS KELAYAKAN BERGRADUAT (S) 








B"ku Pa/lduan Peiajar 200412005 
Rekabentuk dan Pel rSSB2073 
Oreanizational Desi 










Setiap pelajar perlu mengambil kursus Pelengkap sebanyak 9 kredit sepanjang pengajian 
sebagai syarat bergraduat. Kursus-kursus ini boleh diarnbil dari fakulti lain atau dari 
program lain di fakulti yang sarna. Senarai kursus Pelengkap yang ditawarkan mengikut 
fakulti adalah seperti berikut. 
FAKULTI SAINS SOSIAL 
Pelajar-pelajar yang rnemilih kursus SSS2012 - Organisasi Sosial diwajibkan terlebih 
dahulu mengambil kur8us SSFI014 - Pengenalan Antropologi dan S08iologi sebagai 
pra-syarat. 
Manakala Pelajar-pelajar yang rnernilih kursus-kursus SSP2013 Sistem Perundangan 
Awam, SSP2023 Pemikiran Politik Moden, SSP2033 Sistem Politik Malaysia 
SSP2043 Sistem Politik Bandingan pula diwajihkan rnengarnbil kursus SSFI053 
Pengenalan Sains Politik sebagai pra-syarat. 
Kod Kursus dan Nama Kursus 
I Pengenalan Antropologi dan 8osiologi 





SSF1053 Pengenalan Sains Politik I 3 
f--:~ _____ I--';,b,,-tt;.;;..r.:;.o.::.d=u.ction to Political SCIence I 
SSi\2013 Sejarah Hubungan Antarabangsa 
Histor a International Relations 
SSA2043 Pengenalan Ekonorni Antarabangsa 
I-::S:-:S~.A..-'2:-:0:-:6-3--~F-":IIc:;.II:.:...:;roduction to International Economics 









International Or anisations 





I . ASEA1V Politics I ~---------~~~~~~~----------~-------T------~---~ : SSA3043 I Isu-isu Sernasa Hubungan Antarabangsa 3 
I 
Contemporary Issues in International 
I 
Relations i 
rsSA3053 Dasar Luar Malaysia 3 
I 
1 
Malaysian Foreign Policy 
SSB2073 Rekabentuk dan Pengurusan Organisasi 3 I 2 I 
Organizational Design and Mana;;{ement i 
SSB2093 I Perlakuan Organisasi 3 I 1 
O";;{anizotional Behaviour I I 
SS82012 Organisasi Sosial ! 2 
I 
1 
Social Orflanisation I 
SSS2043 Pembangunan Manusia dalam Konteks ! 
3 I 2 
Persekitaran I 
Human Development and the Social I 
I 
I 
Environment I I 
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I 
SSS3053 Perancangan Dasar dan Pengurusan Khidmat 3 1 
Scsial 




Pengkhususan Khidmat Sosial: Perubatan 2 
dan Kesihatan 
Specialisation 4: Health and Medicine 
SSK2053 
SSS3033 3 
Prinsip Dan Amalan Perhubungan Awam 3 1 

Principle And Practice of Public Relations 

SSK2063 
 Komunikasi Pemasaran dan Periklanan 2 
Advertisinlt and Marketing Communications 
3 ,*
Komunikasi Organisasi SSK3023 3 1 







Konsep Asas dan Isu-isu Pembangunanl 3 1 
Basics Concepts and Issues in Development 
SSR2023 Dimensi Alam Sekitar dalam Pembangunan 13 
Environmental Dimensions of Development 
SSR3033 Teori dan Teknik Perancangan Wilayahl 13 
Theory and Techniques of Regional PlanninI! 
SSR3043 Demografi 3 2 
DemoJi(raph.y 
SSP2013 Sistem Perundangan Malaysia 3 1 

Malavsian Legal System 

SSP2023 
 Pemikiran Politik Moden 23 
Modern Political Thoupht 
SSP2033 Sistem Politik Malaysia! Malaysian Political 3 2 
System 
SSP2043 Sistem Politik Bandingan {Comparative 3 1 
Political Systems 
• 
FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 
Program: Pembangunan Sumber Manusia (WP02) 





 ,KMS 1023 Pengurusan Sumber Manusia I Human 3 1 
Resource Management 
EBM 1013 Pengurusan/Management2 3 1 
3 KMS 1033 Pembangunan Sumber Manusia I 3 2 
Human Resource Development 
4 KMS 2023 Penrekaan dan Pengurusan Program 2 
Latihan I Design and Management of 
Training Programmes 
3 
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K.lVlS 2053 Teknologi Pendi 6 
Technology 
7 K.lVlS 2063 Pengurusan KUI 






9 K1v:IS 2083 
K.lVlS 3033 Pengurusan Pre10 
Management 
l Sistem Maklum30:33 




KMF 1013 Pengenalan Sail 1 
Introduction to 
Psikologi Kognil 2 Kl\1F 1023 
Cognitil'e Psych, 
Neurosains Kog3 KMK 1013 
Cognitice Neura 
K.lVlK 204~~ Kognisi dan Tin 4 
Cognition and 1 




I 5 KMS 2043 Kaun~eling dan Pembangunan Kerjaya 3 1 
! I I Dalam Organisasi I Counseling and i i ! Career DeL'elopmenl in Organisations 
I l I I 6 K\1S 2053 I Teknologi Pendidikan I Educational 3 ! 2 
I Technology ! 
I 
i 
7 KMS 2063 ! Pengurusan Kualiti & Produktiviti 3 2 
I .. i i 
I 




I Compensation and Benefits Management 
I 
9 KVlS 2083 Perancangan, Pengambilan dan 3 1 
Pemilihan Sumber Manusia I Planning 
Rec1'/litment, Selection and Human 
I Resource 
I i 
.. -~ .. -
10 
I 
KMS Pengurusan Pre stasi I Performance 3 1 
~·ta!",gp""o"f 
I i 
1 KMS 3033 i Sistem Maklumat Sumber Manusia 3 2 
l 
Program; Sains Kognitif (WS24) 
I 
Bi! Kod Nama Kursus Jumlah Semester 
Kursus Kredit I Ditawar kan 
I 
1 KMF 1013 I Pengenalan Sains Kognitif I 3 
I 
1 
I lntl'odl/,ction to Cognitir'e Science i ! 
! 
2 KMF 1023 Psikologi Kognitif I 3 1 
Cognitire Psychology 
I 
I I KMK 1013 I 3 Neurosains Kognitif I 3 2 
Cognitil'e Neuroscience 
i 
4 KMK2043 Kognisi dan Tingkahlakul 2 
I Cognition and Bellm'lor 
i 
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Nama Kursus (EKursus 
• 	 Pelajar Sains Kognitif dari FSKPM tidak dibenarkan mengambiI pelengkap Fakulti Pengenalan Drama dan'
Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM) untuk kursus *, 	 GKD 1023 Introduction to Drama a 
•. 	Pelajar lain baleh mengambil mana-mana kursus peiengkap FSKTM dengan 
memenuru kursus prasyarat seperti yang dinyatakan di atas. Program Teknologi Seni Reka 
• Pelajar FSKTM boleh mengambil mana-mana kursus yang di tawarkan oleh FSKTM 'I Kod Nama Kursus (B
yang bukan terditi daripada program sendiri kecuali kursus T:'v1P2613, TMP2013, Kursus 
TMP2213, TMP2413 dan TMP2713 Seni Reka Grafik: Eleme GKGlO13 
1 Graphic Design: Element 
Pengenalan Media Digit! KURSUS BAHASA YANG DITAWARKAN SEBAGAI PELENGKAP GKG1033 
Intmduction to Digital M 
GKL1023 Seni Reka Tekstil dan FE 









2 112 PBA 
0043 









Bahasa Arab Peringkat 1 
Arabic Language Level J 
Bahasa Arab Peringkat 2 
Arabic Language Level 2 
Bahasa Jepun Peringkat 1 
Japanese Language Level J 
Bahasa Perancis Peringkat 1 
French Language Level J 
Bahasa Perancis Peringkat 2 
French Language Level 2 
• Tertakluk kepada perubaban fakulti 
Program: Pendidikan 
Jumlab Semester 
IIlustrasi Fesyen Kredit Ditawarkan I 
. Illustration Fashion 3 1 & 2 
Asas Teknik Visualisasi 
Visualisation Basic Tech)3 1&2 
Pengenalan Proses Reka: GKR1l53 
Introduction to Design PI1&23 
3 I 	 1 & 2 FAKULTI SAINS KOMPUTER DAZ, 
1&23 
TMP1613 	 Teknologi Multimedia 
Technolo 







Sistem I System AnalYI 
Method 
TMC2033 Konsep & Rekabentuk 
Data I Database Concej 
TMC2013 I Pengaturcaraan Visua. 
Visual Basic I Visual P 
using Visual Basic 
TMC1253 Komunikasi & Rangka 
Com munications & Co. 
TME2013 Kejuruteraan Perisian 
Pembangunan Aplikas 
Engineering and Appli, 
Developmen.t 
TMT2073* Kepintaran Buatan I A 
Intelligent 
1 KMP 1073 Falsafah & Perkembangan Pendidikan di 
Malaysia I 
3 I 
2 KMP 1043 Teori Pembelajaran & Psikologi Perkembangan 
Manusia 
3 1 
3 KMP 1033 Masyarakat & Budaya Dalam Pendidikan 3 2 
4 KMT 1023 Kesusteraan Di Dalam English! 
Literature In English 
3 I 
1 
5 KMP 2023 Alat Minda Pembelajaran 3 1 
6 KMT 1033 Bahasa & Kemasyarakatan I Language & Society 3 1 2 
7 KMP2043 Kurikulum & Rekabentuk Pengajaran 3 2 •1 
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Program Drama& T(:!ater 
I 
Kod Nama Kursus (B. Melayu & B. Inggeris) Jumlah Semester 
Kursus Kredit ditawarkan 
! GKD 1023 Pengenalan Drama dan Teater 3 1 Introduction to Drama and Theatre 
Program Teknologi_Seni Reka 
.! Kod Nama Kursus (B. Melayu & B. Inggeris) I Jumlah I Semester 
Kursus Kredit , ditawarkan 
I GKG 1013 I Seni Reka Grafik: Elemen dan Proses 
I Graphic Desi<5n: Element and Processes 
I 3 1 
I GKGlO33 Pengenalan Media Digital i 3 2 I Introduction to Digital Media , 
Seni Reka Tekstil dan Fesyen I I GKL1023 I Textile and Fashion Design I 3 1 
GKLl103 I Illustrasi Fesyen 
I Illustration Fashion 3 1 
GKR1143 
Asas Teknik Visualisasi 
3 1 I I I Visualisation Basic Techniques I 
I 
! Pengenalan Proses Rekaan ! 
GKR1153 I Introduction to Design Process 3 I 2 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (FSKTM) 
I Kod I Nama Kursus Jumlah Sem. I Catatan I Kursus Kredit ditawar I 
i 
kan ! 
TMC1413* Pengantar Pengaturcaraan 3 1 -
Introduction to Programming I 
TMC1433* ! Algorithma dan Struktur Datal 3 I 2 Pra· 
! Data Stmctures & Algorithms i syarat 
TMC1413 
! TMP1613 Teknologi Multimedia I Multimedia 3 1 ! 
I Technology 
I TMC1013 Kaedah Analisis & Rekabentuk 3 1 









Data! Database Concept & Design syarat 
TMClO13 
I TMC2013 Pengaturcaraan Visual Menggunakan I 3 
i 
1 Pra· 
t Visual Basic I Visual Programming 
I 
syarat i 
using Visual Basic TMC1413 
TMC1253 Komunikasi & Rangkaian Komputer I 3 I 1 
Communications & Computer Netu'orks 
TME2013 Kejuruteraan Perisian dan 3 I 1 Pra-
i Pembangunan Aplikasi I Softn.-are syarat 
I 
Engineering and Applications TMC1433 
Deuelopment 
TMT2073* Kepintaran Buatan I Artificial 3 2 Pra· i 
Intelligent syarat 
I TMC1433 
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FAKULTIKEJURUTERAAN 
P rog-ram K'eluruteraan S'IVI'I 
Kod Nama Kursus 
Kursus 
KNS 1013 Statikl Statics 









FAKULTI SAINS DAN TE 
Pelajar- pelajar yang memilih kursu8 
Biotechnology. diwajibkan mengambil 
syarat. 
Materials 
1KNS 1063 Kekuatan Bahan 3 
Strenllth of Materials 
Program Kejuruteraan Elektronik & Telekomunikasil Program Kejuruteraan Elektronik 
&Komputer 




KNL 1023 Teori Litar I Circuit Theory 3 1 
KNLI053 Elektronik Analog / Analog Electronics 3 2 
KNL 1253 Elektronik Digital I Digital Electronics 3 2 
KodKursus Nama Kursus Jumlah Semester 
. 
Kredit Ditawarkan 
KNJ 1013 Statikl Statics 3 1 I 
• KNJ 1042 Kejuruteraan Bahan II Engineering MaterialsI I 2 1 
•KNP 2013 Teknologi Pembuatan / Manufacturing 3 2 
I 
i TechnolollY 






Prog-ram Kejuruteraan Mekanikaldan Sistem Pembuatan 
FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF 
Program Senl Halus 
Kod Nam; 
Kursus 
STB1013 I Biologi Sel/Cell Biolo/i 
STB2033 Fisiologi Am/General. 
STB1042 Mikrobiologi AsaslBa. 
STB1073 Pengantar Bioteknolo 
Biotechnology 
STB3092 Isu-isu Sosial Dalam I 
In Biotechnology 
STK2032 Kimia Atmosfera/Atm. 
STK3012 Sistem Pengurusan Al 
SekitarlEnvironmenta 
STK1093 Kimia AnalisislAnal.yt 
STK2062 Kimia Akuatik/Aquati 
STFI054 Biodiversiti/Biodiuersi 
Biologi Pemuliharaanl 
Pe ngurusan Haiwan 1< 
Management 




I i::~:su Semasa Pemar 
es On Coastal BiOI 
STA2023 
STA3012 
STS3112 Isu-isu Semasa Sains 1 
Biolol!ical Science 
STF 2102 Komposit Kayu (Wood 
STF 2113 Sains dan Teknolo gi P 
Kod 
Kursus 














Kod Jumlah SemesterNama Kursus (B, Melayu & B, Inggeris)
Kursus Kredit ditawarkan 
Pengenalan Sinema GKSlO13 3 1Introduction to Cinema 
GKS1043 I Sinema.MalB;ysia 3 2Mala.yswn Cmema 
Sinema Asia GKS2063 3 1Asian Cinema I 
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FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER 
Pelajar- pelajar yang memilih kursus STB 1073 Pengantar Bioteknologi I Introduction to 









Kod Nama Kursus lumlal Semester 
Kursus Kredit Ditawarkan 
STBI013 Bio10gi Sel/Cell BioloR-Y 3 1 
8TB2033 Fisiologi Am/General Physiology 3 1 
STB1042 Mikrobiologi AsaslBasic MicriobioloR-Y 2 2 
STB1073 Pengantar BioteknologilIntroduction to 3 2 
BiotechnoloR-Y 
I STB3092 Isu-isu Sosia} Dalam Bioteknologi/Social Issues 2 2 i 
In Biotechnology I 
STK2032 Kimia Atmosfera/Atmospheric Chemistr.y 2 1 I 
STK3012 Sistem Pengurusan Alam 2 I 
Sekitar/Environmental ManaJ<ement SYstem 
STK1093 Kimia AnalisislAnalytical Chemistry 3 2 I 
STK2062 Kimia AkuatiklAquatic Chemistr.y 2 2 
STF1054 BiodiversitilBiodiuersitv 4 1 J 
STH3023 Biologi Pemuliharaan/Conservation Biology 3 I 
STH3032 Pengurusan Haiwan Kurungan/Captive Animal 2 2 
Management 
STT3062 Pengurusan Ladang Tanaman/Plantation Crop 2 I 
Manof{ement 
STT2013 EtnobotanilEthnobotany 3 2 
STA2023 Vertebrata AkuatiklAquatic Vertebrate 3 1 
I 
STA3012 Isu-isu Semasa Pemantauan BiologilCurrent 2 I 
Issues On Coastal Biomonitoring 




; STF 2102 Komposit Kayu (Wood Composites) 2 1&2 
STF 2113 Sains dan Teknologi Perkayuan (Wood Science 3 1&2 
i
and Technology) 
STF 3043 Pulpa dan Kertas (Pulp and Paper) 3 1&2 
STF 3053 i Kemerosotan Bio dan Pengawetan Kayu (Wood I 3 1&2 II I Biodeterioration and Preservation) 
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FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN 
! Bil Kod Nama Kursus Jumlah Semester 
Kursus Kredit Ditawarkan 
l. EBE 1053 Prinsip Ekonomi 3 2 
2. EBF 1023 Asas Kewan~an 3 2 
3. EBF 1033 Asas Perakaunan 3 1&2 
4. EBM 1013 Pengurusan 3 1&2 
5. EBP 1013 Pemasaran 3 1&2 
6. EBMI063 Pengenalan Kepada Pengurusan Perniagaan I 3 1&2 
7. EBT 2013 Pengenalan kepada Pelancongan 3 1 
8. EBS2053 Elektronik Perdae:angan 3 1 
9 EBE2043 Ekonomi Pengurusan 3 1&2 
• 
(Pras.yarat EBEI053) 
10 EBF nstitusi Kewangan, Pasaran Modal & Wang 3 1&2 I(Prasyarat EBF 1023 atau EBF 1033) 
11 EBM2053 Pengurusan Sumber Manusia 3 1&2 
(Prasyarat EBM 1013 atan EBM 1063) 
12 EBM 3013 Pengurusan Strategik i 3 1&2 
(Prasyarat EBM 1013 atan EBP 1013 atan 
IEBM 1063) 
13 EBP 3013 Pemasaran Antarabangsa I 3 1&2 
(Prasyarat EBP 1013) 
14 EBD 3043 Pasaran Saham dan Hartanah 3 2 
(Prasyarat EBF 1023 atan EBF 1033 dan EBF 
2013) 
15 EBS 3053 Teknologi Maklumat dan Transformasi 3 2 
Perniagaan 
16 EBM3053 Pengurusan Kualiti, Perkhidmatan dan 3 1 
Operasi 
17 EBS 3063 K-Ekonomi 3 1 
(Prasyal'at EBM 1013 atan EBP 1013 atan 
EBM 1063) 
18 EBM3023 Keusahawanan Pembangunan dan Inovasi 3 2 
Berikut adalah antara syarat-syarat yang telah ditetapkan sebagai panduan pelajar 
terlibat: 
1. 	 Ditawarkan kepada semua pelajar KECUALI bagi pelajar yang mengikuti mana-mana kursus 
yang disenaraikan ini sebagai kursus teras. 
Untuk kursus-kursus yang mempunyai prasyarat tertentu, pelajar dikehendaki menghabiskan 
terlebih dahulu prasyarat untuk kursus tersebut sebelum dibenarkan untuk mendaftar kursus 
yang mempunyai prasyarat tersebut. 








kerjasama yang er 
dapat dilaksanakal 
yang ditawarkan. I 
membantu pelajar 
pelajar. Ini meral 
menangani masala 
Sistem Mentor ditE 
perkhidmatan yani 
pelajar yung semak 
Fakulti mengawasi 
diharap dapat ml 
pendengar dan pe 
cabaran bukan 51 
memerlukan bimbi 
Mentor juga merul 
mentee. Mentee di 
memberikan kerjas 
Tugas Mentor & T 
Tugas-tugas men to] 
• 	 Membuat p' 
sebulan. 
• 	 Memantau 
mentee. 
• 	 Mendengar 
bermasalah. 
• 	 Menjaga per 
• 	 Merujuk me 
masalah-ma: 
• 	 Membantu n 
dan kerjaya. 
• 	 Menjaga hut 
dapat dilab 
• 	 Menyerah sl 
semester. 
5.2 
ISTEM MENTOR MENTE 
5.1 Matlamat 
UNlMAS mengamalkan konsep 'students as clients' bagi membantu pelajar 
mencapai kecemerlangan dalam akademik dan pembangunan peribadi. 
Tuntutan terhadap komitmen semua para akademik dalam membantu 
meningkatkan kualiti pelajar semakin tinggi . Pelajar juga diseru memberi 
kerjasama yang erat dalam membantu Universiti untuk memastikan konsep ini 
dapat dilaksanakan dengan jayanya. Selain memantau kualiti program akademik 
yang ditawarkan, Fakulti juga mengambil serius terhadap bimbingan lain yang 
membantu pelajar menangani cabaran belajar dan perancangan masa depan 
pelajar. Ini merangkumi panduan kerjaya, bimbingan belajar, bimbingan 
menangani masalah akademik serta peribadi. 
Sistem Mentor diterapkan di UNlMAS bagi membantu Universiti menyediakan 
perkhidmatan yang lebih prihatin dan dekat di hati pelajar. Dengan jumlah 
pe\ajar yang semakin meningkat setiap tahun, agak Iluknr bagi pihak Pengurullan 
Fakulti mengawasi kemajuan dan hal-ehwal setiap pelajar. Justeru itu Mentor 
diharap dapat membantu Fakulti memainkan peranan sebagai seorang 
pendengar dan pembimbing yang baik bagi membantu pelajar mengharungi 
cabaran bukan sahaja sebagai pelajar, tetapi juga, sebagai remaja yang 
memerlukan bimbingan dalam menghadapi perubahan psikologi dan ~'enericC~. 
Mentor juga merupakan pegawai akademik yang arif dalam bidang pengajian 
mentee. Mentee diharap menghormati mentor sebagai seorang pembimbing dan 
memberikan kerjasama selayaknya. 
Tugas Mentor & Tugas Mentee 
Tugas-tugas mentor adalah seperti berikut: 
• 	 Membuat perjumpaan dengan mentee - sekurang-kurangnya 2-3 kali 
sebulan. 
• 	 Memantau kemajuan akademik serta perkembangan semasa setiap 
mentee. 
• 	 Mendengar serta memberi bimbingan kepada mantee Ilekiranya 
bermasalah. 
• 	 Menjaga perkara-perkara yang sulit mengenai men tee. 
• 	 Merujuk mentee kepada pakar-pakar yang sesuai berhubung penyelesaian 
masalah-masalah yang khusus. 
• 	 Memballtu mentee membuat keputusan dalam hal perancangan akademik 
dan kerjaya. 
• 	 Menjaga hubungan baik dengan men tee supaya . eneri mentor-mentee ini 
dapat dilaksanakan dengan berkesan. 
• 	 Menyerah slip keputusan peperiksaan kepada mentee pada setiap 
semester. 
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Tugas-tugas mentee adalah seperti berikut: 
Membuat temujanji dengan mentor sekurang-kurang 2-3 kali• 
sebulan. 
• 	 Meminta khidmat nasihat dan bimbingan daripada mentor sekiranya 
menghadapi kemusykilan. 
• 	 Bertanggungjawab terhadap kemajuan akademik dan pembangunan 
sahsiah. 
Membuat tindakan susulan terhadap cadangan dan nasihat dari• 
mentor. 
• 	 Menjaga hubungan baik dengan mentor supaya perlaksanaan Ueneri 
mentor-mentee ini menjadi lebih berkesan. 
• 	 Mengambil slip keputusan peperiksaan dad mentor pada setiap 
semester. 
6. 	 PANDUAN DAN PERATURAN PROGRAM PETEMPATAN INDUSTRI 
Pendahuluan 
Latihan industri adalah program latihan yang diwajibkan kepada semua pelajar 
yang berdaftar di bawah Fakulti Sains Sosial, Universiti Malaysia Sarawak 
(Unimas). Pelajar dikehendaki lulus di dalam latihan ini sebelum mereka 
dibenarkan bergraduat mengikut ketetapan Universiti. 
Secara langsung, latihan ini memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan 
apa yang telah dipelajari di kampus. Pengalaman praktikal yang diperolehi 
semasa menjalani latihan adalah penting bagi menghasilkan graduan Unimas 
yang berpandangan jauh dan realistik. 
Program Latihan Industri ini juga adalah salah satu usaha Universiti untuI{ 
merapatkan hubungan di antara Universiti dengan organisasi dan agensi-agensi 
kerajaan. Melalui hubungan ini, kedua-dua pihak boleh mendapat faedah dan 
memberi Bumbangan positif kepada pembangunan institusi masing-masing. 
Definisi 
Latihan Indu8tri "adalah program latihan luar kampus yang diwajibkan 
kepada semua pelajar yang berdaftar di bawah Fakulti Sains Sosial, Unimas". 
Program Fakulti "enam program kajian yang berada di bawah Fakulti Sa ins 
80sial iaitu Kajian Komunikasi, Kajian Khidmat 8osial, Rajian Hubungan 
Industri dan Perburuhan, Program Perancangan dan Pembangunan, Kajian 
Politik dan Pernerintahan, dan Rajian Antarabangsa". 
Fakulti Sains S08ial "salah satu fakulti yang terdapat di Unimas yang mana 
di bawah pentadbirannya terdapat enam program kajian yang ditawarkan 
kepada pelajar yang berdaftar di bawah fakulti". Fakulti Sains Sosial diterajui 
oleh Dekan Fakulti. 
Penyelia dan Penyeliaan "penyelia dan penyeliaan adalah tanggungjawab 
fakulti dan agensi latihan. Tanggungjawab penyelia agensi adalamemsstikan 
serta menunjuk ajar pelajar supaya dapat rnengendalikan tugas yang diberikan 
sebaik mungkin. Penyelia dari fakulti pula adalah terdiri daripada pensyarah­
pensyarah fakulti yang oortanggungjawab memastikan pelajar mempunyai 
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aktiviti bersesuaian sepanjang tempoh Latihan Industri dan memberi gred 
pelajar berdasarkan kriteria"kritr,: penilaian yang telah ditetapkan fakulti. 
Penyelara8 Program adalah individu yang bertanggungjawab memastikan 
kelancaran program fakulti dari segi pembelajaran, beban tugas dan seliaan. 
Kredit "program Latihan Industri ini diberi nilai kredit 3 (TIGA) bagi semua 
program kajian fakulti. 
Pengecualian Latihan Industri adalah WAJIB kepada semua pelajar yang 
berda/tar di /akulti. Tidak ada pengecualian diberikan. Walau bagaimanapun, 
dalam keadaan-keadaan tertentu, permohonan pengecualian akan diberikan 
pertimbangan wajar berdasarkan budi bicara Dekan Fakulti. 
'Practicum Learning Contract' merupakan perjanjian awal yang dibuat 
antara pelajar dengan fakultiJagensi yang dipilih di mana latihan industri 
dijalankan. Perjanjian ini. merupakan perjanjian pelajar untuk 
bertanggungjawab dan bersetuju untuk menjalankan latihan mengikut syarat­
syarat yang dikenakan oleh agensi yang dipilih, Keperluan untuk perjanjian 
ini adalah seperti yang dilampirkan. 
Objektif 
Objektif utama penempatan industri adalah untuk memberi pengaiaman 
dan pendedahan kepada para pelajar serta membiasakan diri mereka 
dengan dunia pekerjaan, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan 
Sa ins Sosial. 
• 	 Membolehkan pelajar mendapat peluang melibatkan diri dalam kerja-kerja 
lapangan di agensi-agensi yang menawarkan perkhidmatan dalam 
jangkamasa yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. 
• 	 Memberi peluang kepada pelajar untuk bekerja sebagai pelatih di bawah 
penyeliaan pegawai yang telah ditentukan, terlatih dan berpengalaman. 
• 	 Membolehkan para pelajar menjalankan kerja-kerja kes yang minimum 
tetapi pelbagai dan bersesuaian dengan kehendak agensi terlibat. 
Tempoh Petempatan 
Setiap program, tempoh program Latihan Industri ini adalah minima 8 (Japan) 
minggu, ataupun berdasarkan keperluan program. Latihan Industri ini akan 
dijalankan pada awal antar sesi dan hanya terhad kepada pelajar-pelajar tahun 
dua fakulti. Adalah dicadangkan supaya pelajar ditempatkan dipelbagai 
bahagian organisasi yang difikirkan sesuai dengan bidang pengkhususan 
pelajar. 
Tindakan Aktiviti 
6.5.1 	 Sebelum Petempatan Sebelum pelajar memulakan program Latihan 
Industri, para pelajar akan diberikan penerangan oleh Penyelaras 
Program masing-masing tentang program latihan. Pada peringkat ini, 
para pelajar dibenarkan 
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mencari organisasi atau agensi pilihan masing-masing berdasarkan minat dan latihan masing-mash 
bidang masing-masing. telah ditentukan fakt 
Penyelaras program akan menghubungi agensi terbabit melalui suratlfaksl 6.6 Penyelia dan PenY4 
telefon bagi meminta kebenaran pelajar mengadakan program Latihan Industri 
sekaUgus mengenalpasti penyelia yang akan bertugas menyelia kemajuan 
pelajar di agensi. Untuk tindakan, penyelaras program dicadangkan 
menghubungi agensi pada awal semester kedua. 
Pelajar hendaklah memastikan mereka mempunyai borang penilaian agensi. 
rekod tugasan dan buku log (aktiviti mingguan) untuk penilaian dan 
maklumbalas kepada pelajar. 
Pelajar hendakiah melaporkan diri di agensi dan kepada pegawai penyelia yang 
telah ditetapkan agensi. Pada peringkat ini, pelajar akan diberikan beberapa 
panduan asas Latihan Industri berserta borang penilaian untuk diserahkan 
kepada penyelia bagi tujuan penilaian. Penyelia akan bertanggungjawab selama 
mana pelajar menjalani Latihan Industri mereka. 
Semasa Petempatan 
Selepas ditempatkan di bahagian masing·masing, pelajar hendaklah 
menghubungi fakulti atau penyelaras program bagi tujuan perhubungan. 
Nombor telefon dan nama penyelia diperlukan kerana penyelaras program 
dibantu pensyarah akan menghubungi penyelia bagi mengetahui perkembangan 
latihan pelajar terbabit. 
Para pelajar juga dikehendaki selalu berbincang tentang tugas dan 
tanggungjawab dengan penyelia. Mengikut keperluan program fakulti, para 
pelajar dikehendaki mematuhi semua keperluan tersebut bagi mengelakkan 
mereka gagal semasa latihan. Pelajar juga dikehendaki menyertakan 
perancangan tugas yang telah dipersetujui di antara pelajar dan penyelia. 
Perancangan ini akan disemak oleh pensyarah atau penyelaras program dan 
mungkin dipinda jika perlu. Walau bagaimanapun, semua pindaan ini tertakluk 
kepada persetujuan semua pihak yang terbabit. 
Sebagai satu rekod yang akan dijadikan kenyataan kehadiran pelajar di 
petempatan, peiajar hendaklah mencatatkan segala tugasan harian mereka di 
dalam buku log Latihan Industri. 
Sesudah Petempatan 
Sebelum pelajar menamatkan Latihan Industri, penyelaras program sebaiknya 
menghubungi penyelia dan pelajar dengan maksud mengetahui perkembangan 
latihan pelajar. 
Para pelajar dikehendaki memastikan penyelia telahpun selesai mengisi borang 
penilaian bagi mengelakkan timbulnya masalah kemudian nanti. 
Setiap peiajar dikehendaki menyediakan laporan Latihan Industri masing· 
masing dan dikehendaki mengemukakan kepada fakulti dalam tempoh 2 (DUA) 
minggu berserta buku log setelah menamatkan 
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latihan masing-masing. Laporan hendaklah disediakan mengikut format yang 
telah ditentukan fakulti. 
Penyelia dan Penyeliaan I Peranan Agensi6.6 
Cadangan latihan terperinci adalah sukar dirumuskan memandangkan aktiviti 
kerja setiap agensi adalah berbeza dan tertakluk kepada faktor tertentu. Oleh 
yang demikian, fakulti berharap agensi yang menerima pelajar dapat 
menyediakan satu perancangan program latihan dengan kerjasama fakulti. 
Penyelia fakulti seharusnya membuat janjitemu dengan penyelia agensi 
berkaitan, berjumpa penyelia agensi dan pelajar, serta memberikan penerangan 
lanjut tentang fakulti jika agensi menerima pelajar buat kali pertama. 
Penyelia fakulti juga sebaiknya mendapatkan maklumat mengenai aktiviti 
pelajar, prestasi dan aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan oleh pelajar. 
Penyelia agensi pula bertanggungjawab kepada organisasinya terhadap tugas· 
tugas yang dikendalikan oleh pelajar dan mengadakan sesi perbincangan dengan 
pelajar. Sekiranya penyelia agensi bercuti atas sebab·sebab tertentu, pegawai 
terkanan dicadangkan mengambil alih tugas penyeliaan. 
Di peringkat agensi, penyelia perlu membuat persediaan menerima pelajar 
sesuai dengan tanggungjawab sebagai seorang profesional. Penyelia digalakkan 
mengadakan perbincangan dengan semua kakitangan mengenai tujuan dan 
matlamat pelajar. Penyelia periu memperkenalkan pelajar dengan semua 
kakitangan agensi. 
Tanggungjawab Pelajar I Peringatan kepada Pelajar 
6.7.1 Penginapan : pelajar adalah bertanggungjawab untuk mendapatkan 
tempat tinggal sendiri. Fakulti tidak bertanggungjawab mengenai tempat 
tinggal pelajar. Walau bagaimanapun, fakulti akan memberikan pertimbangan 
wajar dari segi jarak dan lokasi di antara tempat tinggal pelajar dengan 
organisasi dim ana pelajar ditempatkan. 
6.7.2 Waktu LaUhan : pelajar hendaklah mematuhi waktu kerja agensi atau 
waktu pejabat yang telah ditetapkan oleh agensi I organisasi dimana pelajar 
melakukan Latihan Industri. Pelajar tidak dibenarkan bekerja kurang dari 
waktu yang ditetapkan, ataupun berada di luar agensi pada waktu pelajar 
seharusnya melakukan Latihan IndustrL 
6.7.3 Cuti Pelepasan : pelajar tidak dibenarkan mendapat aebarang cub dalam 
tempoh Latihan Industri kecuali cuti sakit atau pun cuti umum. Bagi kes cuti 
sakit, pelajar hendaklah mengemukakan bukti melalui surat kebenaran doktor 
yang diterima oleh universitL Pelajar hendaklah menyerahkan aijil cuti sakit 
tersebut kepada agensi dan satu salinan kepada fakulti. 
6.7.4 Keselamatan Pelajar : pada setiap masa, pelajar hendaklah menjaga 
keselamatan diri pelajar. 
6.7.5 Disiplin : pada setiap masa, pelajar hendaklah menjaga disiplin sesuai 
dengan peraturan universiti. Pel ajar hendaklah patuh kepada disiplin dan 
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Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan fakulti dan agensi dimana pelajar 
ditempatkan. Pelajar mungkin akan digagalkan jika pelajar melanggar disiplin. 
6.7.6 Maklumat-maklumat Rahsia : pada setiap masa, pelajar hendaklah 
menjaga sebarang maklumat yang dianggap rahsia yang diperolehi sewaktu 
menjalani Latihan Industri. Maklumat ini hendaklah disimpan dan tidak boleh 
dihebahkan tanpa kebenaran organisasi berkenaan. Dalam situasi tertentu,' 
pelajar mungkin perlu menandatangani akujanji sebagai tanda pengakuan 
pelajar menjaga maklumat-maklumat rahsia. 
6.7. 7 Lain-lain 
Memaklumkan kepada Fakulti, melalui Penyelaras Program, ala mat tempat 
latihan serta nombor telefon dimana pelajar boleh dihubungi semasa latihan 
atau semasa kecemasan. 
Melaporkan kepada Fakulti sekiranya terdapat masalah yang memerlukan 
penyelesaian dari pihak Universiti. 
Berbincang dengan pegawai yang berkenaan, selaku penyelia kepada pelajar 
semasa tempoh latihan, bagi merancangkan program latihan (jadual tugasan) 
yang sesuai. 
Mengemukakan satu salinan jadual program latihan kepada Penyelaras 
Program selewat-Iewatnya pada minggu kedua latihan. Pengesahan daripada 
penyelia diperlukan. 
Menjalani latihan mengikutjadual kerja yang telah dipersetujui oleh pelajar dan 
pihak penyelia/agensi. 
Penyesuaian Diri dan Pembentukan Peribadi : pelajar hendaklah menganggap 
Latihan Industri sebagai peluang untuk membentuk sikap dan peribadi 
terbadap kerja dan dapat mengendalikan kerja secara profesional. Pelajar juga 
seharusnya dapat menyesuaikan diri dengan kehendak majikan/agensi 
termasuklah pergaulan dengan pekerja-pekerja di semua peringkat dan situasi. 
Pembelajaran Terganggu (Blocking Progress) Semasa Petempatan 
Industri. 
Semasa petempatan industri, kadangkala berlaku situasi apabila pelajar 
menghadapi jalan buntu (block). Sekiranya ini berlaku, Penyelia dan Penyelaras 
Program perlu membantu mengatasi masalah tersebut. Antara faktor terjadinya 
situasl berkenaan adalah : kurangnya pengetahuan dan persediaan pelajar 
mengenai hal yang sedang dikendalikan, kurangnya pemahaman, kurangnya 
kemahiran, tidak berkeyakinan dan berlakunya gangguan peribadi. 
Penilaian 
Program Latihan Industri ini dianggap sarna seperti kursus-kursus teras fakulti 
yang lain. Oleh itu, program Latihan Industri ini juga akan dinilai seperti 
kursus teras fakulti. 
Gred LULUS I GAGAL akan ditentukan oleh penyelia agensi yang telah 
dikenalpasti oleh agensi berkenaan. 
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Laporan Latihan Industri pelajar adalah penting dan menjadi aspek utama 
penilaian latihan inL Oleh itu, pelajar hendaklah memastikan kualiti 
laporannya terjamin. 
Pelajar perlu mengemukakan dua (2) jenis laporan setelah menamatkan Latihan 
Industri. Laporan tersebut adalah seperti berikut: 
Buku Log Buku Log ini akan mengandungi maklumat berkenaan dengan 
kerja-kerja yang dilakukan pada setiap minggu latihan dijalankan. Maklumat 
penting dalam buku log mungkin merangkumi apa yang dibuat, siapa yang 
terlibat, dan bagaimana tugas itu dilakukan. Buku Log perlu disahkan oleh 
Penyelia Agens!. 
Laporan agensi adalah laporan tempat pelajar menjalani latihan industri. 
Secara ringkas ianya mengenai misi organisasi berkenaan, struktur organisasi 
serta tugas/peranan yang dilakukan oleh organisasi. 
Kriteria-kriteria di bawah boleh digunakan sebagai panduan untuk anda 
menyediakan laporan tersebut. 
• 	 Apakah struktur agensi tersebut? 
• 	 Tujuan agensi ditubuhkan? 
• 	 Daripada manakah sumber kewangan diperolehi? 
• 	 Apakah sumber-sumber luar yang digunakan oleh agensi? Apakah 
hubungan agensi dengan agensi-agensi yang lain? 
• 	 Apakah suasana kerja di agensi tersebut? Adakah menyenangkan, 
kurang selesa, melemahkan atau menyeronokan? 
• 	 Apakah yang perlu diubahsuai sekiranya anda diberi peluang? 
Setiap laporan sebaiknya disertakan dengan ringkasan eksekutif (executive 
summary) dan satu halaman yang mempunyai nama pelajar dan agensi dimana 
pelajar melakukan latihan. 
Laporan hendaklah disediakan mengikut piawaian penulisan akademik. Oleh 
itu, pelajar wajib memelihara mutu bahasa, struktur ayat, ketepatan makna 
dan fakta, dan ketepatan maklumat. Pelajar-pelajar boleh merujuk kepada 
contoh-contoh laporan Latihan Industri yang lepas di Fakulti berdasarkan 
program masing-masing. 
Penghargaan Kepada Organisasi I Agensi 
Satu surat penghargaan akan dihantar kepada agensi sebaik sahaja pelajar 
tamat melakukan Latihan Industri. Penghantaran surat penghargaan ini adalah 
terletak di bawah tanggungjawab Fakulti dan ditandatangani oleh Dekan. 
Lain-lain 
Untuk penetapan dan pemilihan organisasi I agensi, pelajar hanya dibenarkan 
memilih hanya SATU (1) agensi pilihan. 
Penilaian untuk gred Latihan Industri adalah berdasarkan tiga komponen 
penilaian iaitu laporan penilaian penyelia, laporan penilaian penyelaras 
Program dan laporan akhir pelajar. 
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Laporan Penilaian Penyelia akan disediakan oleh penyelia yang dilantik oleh 
agensi petempatan pelajar. Walau bagaimanapun, skema penilaian akan 
ditentukan oleh fakulti. Aspek-aspek yang akan dinilai ialah pencapaian 
matIamat, kemampuan pelajar, tatacara kerja dan lain-lain komen yang 
berkaitan. Laporan ini hendaklah diserahkan kepada Penyelaras Program untuk 
seterusnya diajukan kepada Dekan fakulti untuk tujuan penggredan. 
Setiap pelajar akan diberikan seorang penyelia fakulti dari program kajian 
masing-masing. Penyelia-penyeJia ini akan memastikan kemajuan pelajar semasa 
melakukan Latihan Industri. Dimana perIu, lawatan akan dilakukan bagi 
mengadakan perbincangan lanjut bersama-sama penyelia agensi. 
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Ed,D (North Carolina State) 93, MSc (Iowa) 85 ,R Sc (UPM) 81 
Planning and Management & Education 
spenCOl'(4lfss. unimas,my 
Politik dan Pemerintahan 
Mohd Fai8al Syam Abdol Hazis 




Prof. Dimbab Ngidang 
PhD. (Wisconsin-Madison) 93, MS (Iowa) 83, B. Sc (UPM) 79, Dip. (UPM) 74 
Land Tenure, Community Development & Contract Farming 
dimbaIXa:fss, unimas.m\' 
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Prof. Madya Dr. Hew Cheng E 
Ph.D (Royal Melbourne) 00, l'v 
B.Sc (Hons) (portsmouth) 80, 
Gender Studies, Anthropolog) 
cRhew(a)fSR. unimas.my 
Prof. Madya Dr James U. H. ( 
PhD (Victoria, NZ) 1994, BA 1 
Political Science 
jchin(i,)fss.lInimas. my 
Dr. Ling How Kee 
Ph.D (Queensland) 01, PGDip,AS1 
97, B.A (Monash) 79,8, Soc, We 
81, B.A(Monash) 79, Social Wor 
lhkee@fss.unimas.my 
Ahi ak Sarok (Cuti Belajar) 
M.PA (Queensland) 97, B.PA ( 
Political Science and Public Se 
sahiiliJfss. u!limas.my 
Awang Mashabi Awang Mohd 
MSHRIR( New York Tech.) R~ 
Industrial Relations 
amamashabi@fss.unimas.my 
Awg Ideris Awg Daud (Cuti & 
M.A (Minnesota) 97, RSc (Hon 
Resource Economics, Human I 
adideriR@fss.unimas.my 
Faizah bt Hj Mas'ud 

M.SW (Applied) (Massey U) 97' 





Gillian Raja @ Gill (Kontrak) 

M.Sc (London) 76, B.Sc (Hons) 





Ho Choong Sin 

LL.B. (London) (External) 03, l'v 
RSoc.Sc. (NUS) 86. 
International Relations/Law. 
csho(ijlf'Ls.J.lnimas.mv 
Jeniri Amir (cuti belajar) 

MA (UKM) 99, R Ed (Hons) (U~ 





Prof. Madya Dr. Hew Cheng Sim 

Ph.D (Royal Melbourne) 00, M.A (UM) 90, 

B.Sc (Hons) (portsmouth) 80, 





Prof. Madya Dr James U. H. Chin 







Dr. Ling How Kee 

Ph.D (Queensland) 0 I, PGDip.ASWP [Queensland] 

97, B.A (Monash) 79,B. Soc. Work (La Trobe) 





Ahi ak Sarok (Cuti Belajar) 

M.PA (Queensland) 97, B.PA (Hons) (UUM) 94, 





Awang Mashabi Awang Mohd 
MSHRIR( New York Tech.) B.Sc (Hons) (Lewis U,IL) 
Industrial Relations 
amaruashabiC4:fss. uuimas. my 
Awg Ideris Awg Daud (Cuti Belajar) 
M.A (Minnesota) 97, B.Sc (Hons) (UPM) 88, 
Resource Economics, Human Resource & Industrial Relations 
adideris@fss.unimas.my 
Faizah bt Hj Mas'ud 

M.SW (Applied) (Massey U) 97', B.Sc (Hons) (UPM) 93' 





Gillian Raja @ Gill (Kontrak) 

M.Sc (London) 76, B.Sc (Hons) (Reading) 74, 





Ho Choong Sin 

LL.B. (London) (External) 03, M.PhiL (Oxford) 94, M.A. (ANU) 89, 
B.Soc.Sc. (NUS) 86. 
International RelationsfLaw. 
csho@f.'>s.l.!nimas,my 
Jeniri Amir (cuti belajar) 

MA (UKM) 99, B. Ed (Hons) (USM) 82, 
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Kelvin Egay John 




M.A (Wollongong) 98, B.A (Hons) (Concordia) 92, 
Sociology 
a kamsialJ@fss.unimas.mv 
h.nadijah Mohd Tuah 
M. Buss (Queensland) 98, B. Ed (Hons) (UPM) 96, Advertising & TESL 
mtejah@fss.unimas.my 
Mohd Suhaidi SaUeh 
M Employmen Relations, UofCan (2002) B.A (Hons) (UKl\f) 95, 
Anthropology & Sociology 
smsuhaidi@fss.unimas.my 
Neilson Iian Mersat (Cuti Belajar) 




M.A (Flinders) 97, B.A (Hons) (Mississippi) 93, 
Political Economy of ASEAN 
!!.nJl_,2!;i!.ill!~t~.!iJ1niJJ.l~_§"!Jl.J' 
Poline Bala (Cut; Belajar) 
M.A (Cornell). B.A (Hons) (UM )94, 
Asian Studies 
bpoline@fss.unimag.my 
Siti Zanariah Ahmad Ishak 
MMS (Waikato) 98, BA(UM) 90, 
Management Communication 
aizana@fss.unimas.my 
Stanley Bye Kadam Kiai 
M_A (Hull) 90, B.A (Hons) (York) 85, 
Sociology of Developing Societies 
bstanley<ii!fss. unimas.my 
Wan Noor Halizan Wan Zan 
MA (Boston) 99, B. Sc (Hons) (Wisconsin-Madison) 95, 
International Environmental Affairs & International Relations 
zhaliz!!.n(liifs.'!. unimas.my 
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Tutor 
Dolly Paul Carlo 
B.Soc.Sc (Hons) (Unimas) 98 
Social Sciences(Social Work) 
'pgiolly@,t'l1j!~Im.il!lJi::um 
Lionel Christopher Ak Jampl 
B.A (Hons) (Keele) 97 
International Relations 
jlchl'ist<)pher@fss.unimas.my 
Saiful Bahari Ahmad (Cuti 1 
M.A (Waseda) 92, B.A (Hons 




Star Pengurusan / Sokong 
Penolong Pendaftar 
Abu Bakar Ibrahim 
B.Soc.Sc (Hons) (USM) 
Pembantu Khas 
Pasey Lisus 
Saripah Ra-biah Wan Mansm 
Penolong Pegawai Tadbir 
Nur Khairina Abdullah 





Operator Mesin Prosesan ] 
Dayang Norhasimah Hj Awa] 
Elizabeth Binti Suni 
PembantuAm 
Yakup Bin Lee 
Tutor 
Dolly Paul Carlo 
B.Soc.Sc (Hons) (Unimas) 98 
Social Sciences(Social Work) 
JNdQl!y@fti~~mli!I!Il~~.my 
Lionel Christopher Ak Jampong 
B.A (Hons) (Keele) 97 
International Relations 
jlchristopher@fss.unimas.my 
Saiful Bahari Ahmad (Cuti Belajar) 
M.A (Waseda) 92, B.A (Hons) (Hiroshima) 89, 
Law & Industrial Relations 
@f.ss.unimas.my 
Staf Pengurusan I Sokongan 
Penolong :pendaftar 
Abu Bakar Ibrahim 
B.Soc.Sc (Hons) (USM) 
Pembantu Khas 
Pasey Lisus 
Saripah Ra-biah Wan Mansor 
Penolong Pegawai Tadbir 
Nur Khairina Abdullah 





Operator )\{esin Prosesan Data 
Dayang Norhasimah Hj Awang Draman 
Elizabeth Binti Suni 
PembantuAm 
Yakup Bin Lee 
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Pendaftaran Pelajar Bam 








Cuti Antara Semester 24 Okt. 
••~.~==__'_' 
SEMES'l'Ell 2 
Akiiv!ti Tarikh ~D 
PendaftaranJ:>elajar Lama 22 Nov. - 23 Nov. 2004 2 hari 
Perkuliahan 22 Nov. - 09 Jan. 2005 7minggu 
Cuti Pertengahan Semester 10 Jan. ­ 16 Jan. 2005 1 minggu 
Perkuliahan ! 17 Jan. ­ 06 Jan. 2005 7minggu 
Minggu Ulangkaji 07 Jan. ­ 13 Mac 2005 1 minggu 
Minggu Peperiksaan 14 Mac - 27 Mac 2005 2 minggu 
Cuti Antara Semester 28 Mac - 03 Apr. 2005 1 minggu 
ANTARSESI 
Aktiviti 'J:Arikh Temnn'h 
Pendaftaran Pelajar Lama 04 Apr. - 05 Apr. 2005 2 hari 
Perkuliahan 04 Apr. ­ 29 Mei 2005 8minggu 
Cuti Antara Semester 30 Mei - 12 Jun 2005 2 minggu 
Nota: 
Cuti Hari Raya Aidil Fitri 
Cuti Hari Krismas· 
Cuti Hari Raya Cina 
# Tertakluk kepada pindaan 
14 & 15 November 2004 (Ahad & lsnin) 
25 Disember 2004 (Sabtu) 
09· 10 Februari 2005 (Rabu & Khamisl 
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Fakulti Sains Sosial 
www.llnimas.rny 
